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Вступ. Перехід на інноваційну модель розвитку національної економіки є 
питанням її конкурентоспроможності, місця у світовому господарстві, продуктивності 
технологій та рівня життя населення. Інноваційний розвиток національної економіки 
безумовно вибудовується на основі переходу на таку модель розвитку суб’єктів 
підприємництва за відповідних макроекономічних та інституційних умов. 
Характеризуючи спроможність суб’єкта підприємництва до інноваційного розвитку, 
оцінюють його інноваційний потенціал. У науковій літературі в трактуванні сутності та 
складових інноваційного потенціалу існує певна різноманітність. Зокрема, І. Балабанов 
розкриває його через категорію «ресурси» та трактує його як сукупність ресурсів для 
здійснення інноваційної діяльності підприємства [1]. І. Новікова, В. Верба ключовими у 
сутності інноваційного потенціалу вважають сукупність умов, необхідних для 
інноваційного процесу [2]. Л. Федулова розкриває зміст інноваційного потенціалу як 
міру готовності до реалізації стратегічних інноваційних змін [3].  
При різних підходах до визначення сутності інноваційного потенціалу науковці 
однозначно розглядають його як складне явище, єдність якого утворює система 
різноякісних елементів. Відповідно, дослідження інноваційного потенціалу, його 
оцінка потребують уточнення цих елементів, їх відокремлену оцінку та оцінку їх 
синергетичної єдності.  
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І. Сидорчук, наприклад, виділяє такі складові (види) інноваційного потенціалу: 
фінансовий, кадровий, інформаційний, маркетинговий, матеріально-технічний [4]. В 
інших дослідженнях пропонується розглядати такі елементи інноваційного потенціалу, 
як фінансовий, інвестиційний, кадровий, управлінський, матеріально-технічний, 
маркетинговий, економічний [5, 6]. Таким чином, питання складових інноваційного 
потенціалу потребує уточнення з урахуванням завдань та особливостей об’єктної сфери 
дослідження.  
Постановка завдання. Метою дослідження стало уточнення сутності та 
складових інноваційного потенціалу суб’єктів підприємництва в сільському 
господарстві. Методи дослідження включали аналіз, синтез, абстрагування, порівняння, 
узагальнення.  
Результати досліджень. Узагальнюючи запропоновані різними науковцями 
підходи з проблематики дослідження, під інноваційним потенціалом суб’єкта 
підприємництва ми розуміємо його спроможність до інноваційного розвитку, 
формування якої є результатом забезпеченості та/ або доступності необхідних ресурсів, 
здатності їх використовувати для забезпечення його інноваційного розвитку. До 
складових інноваційного потенціалу суб’єкта підприємництва ми включаємо науково-
інформаційну (інновативну), матеріально-технічну, технологічну, кадрову, фінансову, 
управлінську та маркетингову складові. Вважаємо ці складові є визначальними у 
забезпеченні здатності суб’єктів підприємництва в аграрному сеторі до інноваційного 
розвитку та включають в себе й всі інші складові.  
Інновації та фінанси визнанні на останньому Форумі в Давосі рухомою силою 
сучасного глобального світу у досягненні цілей сталого розвиту. При скороченні часу 
на дифузію новацій та удосконаленні технологій їх трансферу наукові ідеї доведені до 
дослідно-конструкторських розробок, дослідних зразків не є у вільному доступі для 
виробників інноваційної продукції, а окремі новації є бажаними, але ще не доступними 
для імплементації у виробництво. Таким чином, стан фундаментальної науки, НДДКР, 
їх інфраструктури, трансферу новацій безпосередньо зумовлюватимуть можливості та 
спроможність суб’єктів підприємництва до інноваційного розвитку.  
Важливою складовою інноваційного розвитку суб’єктів підприємництва є 
матеріально-технічної база, яка б відповідала шостому та більш високому 
технологічному укладу, новітнім технологіям Індустрії 4.0, забезпечувала 
конкурентоспроможність агробізнесу, його спроможність запроваджувати новації, 
змінювати всі елементи продуктивних сил, виробляти та пропонувати для ринку 
інноваційну продукцію. Сучасний процес технічного переоснащення 
сільськогосподарського виробництва характеризується істотним ускладненням машин і 
механізмів, застосуванням нових матеріалів, добрив, сортів рослин та засобів їх захисту 
від хворіб та шкідників, розведенням нових високопродуктивних порід тварин.  
Технологічний потенціал суб’єктів підприємництва сільськогосподарського 
виробництва безпосередньо залежить від інновації у машинобудуванні, хімічній 
промисловості, біології, ресурсозбереженні, нанотехнологіях, зумовлює зміни у 
способах використання засобів та предметів праці, технологічних процесах та виступає 
невід’ємною складовою інноваційного розвитку.  
Кадрова складова інноваційного потенціалу передбачає наявні трудові ресурси з 
відповідними компетентностями та мотивацією опановувати нові технології і 
провадити зміни, відповідні інноваційному розвитку.  
Доступні фінансові ресурси для залучення (придбання) новацій, реалізації 
інноваційно-інвестиційних проектів утворюють фінансову складову інноваційного 
потенціалу. 
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Управлінська складова інноваційного потенціалу суб’єктів підприємництва є 
відображенням цілеспрямованості та спроможності менеджменту організовувати та 
провадити інноваційну діяльність. 
Маркетингова складова зумовлює можливості суб’єкта підприємництва 
реалізовувати інноваційну продукцію, втілює величину попиту на неї та ринкові 
позиції суб’єкта підприємництва. 
Кожна з перелічених складових є необхідною для формування та розвитку 
інноваційного потенціалу суб’єкта підприємництва, виключення будь-якої з них 
унеможливлюватиме інноваційний розвиток. Ця особливість має бути врахована в 
опрацюванні методичних засад оцінки інноваційного потенціалу, зокрема, на основі 
використання інтегрального показника.  
Висновки. Отже, інноваційний потенціал суб’єкта підприємництва 
запропоновано розглядати як його спроможність до інноваційного розвитку, 
формування якої є результатом забезпеченості та/ або доступності необхідних ресурсів, 
здатності їх використовувати для забезпечення його інноваційного розвитку. До 
складових інноваційного потенціалу суб’єкта підприємництва ми включаємо науково-
інформаційну (інновативну), матеріально-технічну, технологічну, кадрову, фінансову, 
управлінську та маркетингову складові. Виділення складових інноваційного потенціалу 
є основою наукового розкриття його архітектоніки, оцінювання, аналізу, визначення 
ключових заходів з розвитку.  
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